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Informationskällor i ESO databasen 
 




 Sverige: Regeringsportal: Sverige [eng] 
o Faktablad 
o Sveriges regering och regeringskansliet  
o Utrikesdepartementet  
 Nordiska rådet: Fakta om Sverige 
 Wikipedia: Sverige  
 Storbritannien: FCO: Landsprofil: Sverige [eng] 
 USA: CIA: The World Factbook: Sverige [eng] 
 USA: Utirkesdepartment: Bakgrundsnot: Sverige [eng] 
 Australien: Utrikes- och Handelsdepartmentet: Landsprofil [eng] 
 BBC News: Landsprofil: Sverige [eng] 
 Guardian Newspaper Ltd.: Guardian Unlimited: Världsnyheter guide: Sverige 
[eng] 
 The Economist: Landsprofil: Sverige [eng] 
 Hitta webbsidor om Sverige genom Google 
 SearchEnginesoftheWorld: Europeiska sökmaskiner, kataloger och listor: Sverige 
[eng] 
 Encyclopaedia Britannica: Världsdata: Sverige [eng] 
 
Informationer om landsbygd  
 
 Sverige: Landsbygdsdepartementet 
 Sverige: Regeringen: Landsbygd, djur och livsmedel 
 Sverige: Livsmedelsverket 
 Sverige: Havs- och vattenmyndigheten 
 FAO: Landsprofil och kartläggning informationsystem: Sverige [eng] 
 Europeiska kommissionen: Generaldirektoratet Jordbruk: Jordbruk och 
Landsbygdsutveckling 
 Europeiska kommissionen: Generaldirektoratet Jordbruk: 
Landsbygdsutvecklingplan 2000-2006: Sverige [eng] 
 Europeiska kommissionen: Generaldirektoratet Jordbruk: Jordbruk och 
Landsbygdsutvecklingplan 2007-2013: Sverige [eng] 
 Europeiska kommissionen: Europeisk nätverk för jordbruk: Landsinformationer: 
Sverige [eng] 
 OECD: Jordbruk och fiskeri: Sverige [eng] 
 
Informationer om konkurrenspolitik  
 
 Sverige: Konkurrensverket 
 Sverige: Näringsdepartementet 
o Competition policy 
 OECD: Dokumentation om Sverige: Konkurrens [eng]  
o Landgranskning om konkurrenspolitik och ramverk [Sverige] 
 CUTS International: Konkurrensramverk i världen: Sverige [eng] 
 
Informationer om kultur och språk 
 
 Sverige: Kulturdepartementet 
 Sverige: Regeringen: Kultur, medier, och idrott 
 Sverige: Official Gateway: Faktablad: Konst och kultur [eng] 
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 Sverige: Kulturnätet  
 Sverige: Svenska Institutet 
 Unesco: Världsarv: Sverige [eng] 
 Europarådet/ERICarts: Kulturpolitik i Europa: Landsinformationer [Sverige] [eng] 
 Europeiska kommissionen: Generaldirektoratet utbildning och kultur: Europa och 
kultur: Nationella kultuplatser: Sverige [innehåller kort introduktion om 
kulturpolitik i Sverige] [eng] 
 Europeiska kommissionen: Flerspråkighet: Euromosaic studie: 
o Finska i Sverige [eng] 
o Samiska i Sverige [eng] 
 SIL international: Ethnologue: världens språk: Sverige [eng] 
 Sverige: Kulturdepartementet 
 
Informationer om försvar och säkerhet 
 
 Sverige: Försvarsdepartementet 
 Sverige: Regeringen: Försvar, skydd och säkerhet 
 Sverige: Försvarsmakten 
 Sverige: Försvaret:s materielverk (FMV) 
 NATO: Relationer med Sverige [eng] 
 
Informationer om ekonomi 
 
 ESO: Sverige: Ekonomisk situation 
 Sverige: Arbetsmarknadsdepartementet 
 Sverige: Finansdepartementet  
o Internationellt ekonomiskt samarbete 
 Sverige: Näringsdepartementet 
 Sverige: Regeringen: 
o Samhällsekonomi och statsbudget 
o Näringsliv, handel och regional tillväxt 
 Sverige: Svenska Exportrådet  
 Sverige: Stockholmsbörsen 
 Sverige: Sveriges Riksbank  
 Europeiska Kommissionen: Generaldirektoratet Ekonomiska och finansfrågor: 
Sverige [eng] 
o Stabilitet och konvergens program [eng] 
 Europeiska kommissionen: Generaldirektoratet Beskattning och tullunion: Skatt 
och tullavgifter i Sverige [eng] 
 Europeiska kommissionen: Generaldirektoratet Beskattning och tullunion: Skatt 
och tullavgifter i EU medlem stater (EU-15) [informationsrapport och studier med 
landsenskila informationer] [eng] 
 Europeiska kommissionen: Generaldirektoratet Regionalpolitik: Europa 2020: 
Bedöma prestation: Land faktablad: Sverige [eng] 
 Internationella valutafonden: Sverige och IMF [eng] 
 OECD: Landslista: Sverige [eng] 
o Ekonomisk undersökning 2011 [eng] 
o Översikt [eng] 
 OECD: Land statistiska profil:  
o 2013  [eng] 
 OECD: Ekonomiska politikreformer: Landsnot 2012 [eng] 
 Sverige: Official Gateway: Svenska ekonomi [eng] 
 UNIDO: Landsinformationer: Sverige [eng] 
 UNCTAD/WTO: Världshandelsorganisationen: Sverige [välj på listan] [eng] 
 WTO: Sverige och WTO [eng] 
 Deutsche Bank forskning: Landsinformationsbas: Sverige [eng] 
 USA: Handesldepartmentet: Landshandelsguide 2012: Sverige [eng] 




Informationer om utbildning 
 
 Sverige: Utbildningsdepartementet 
 Sverige: Regering: Utbildning och forskning 
 Sverige: Official Gateway: Utbildning [eng] 
 Världsbanken: EdStatistik: Sammanfattning utbildningsprofil [eng] 
 OECD: Dokumentation om Sverige: Utbildning [eng] 
 Europarådet: Stadge om landsdels- eller minoritetsspråk  
 Europarådet: Kulturella samarbete: Utbildning for demokratiskt medborgarskap: 
Sverige [eng] 
 Europarådet/UNESCO: ENIC: Landsprofil: Sverige [länkar till nationella 
utbildningsmyndigheter och informtionswebbsidor] [eng] 
 Europeiska kommissionen: Eurydice: Eurybase databas on utbildningssystem i 
Europa: Sverige:   
o Nationella system översitk [eng] 
o Nationella utbildningssystem beskrivningar [2009/2010] [eng] 
o Utbildningstrukturer och träningsystemer [2009/2010] [eng] 
 CEDEFOP Europeisk träningsby: Yrkesutbildningsystemer: Sverige [2009] [eng] 
 braintrack.com: Universitet i Sverige [eng] 
 
Informationer om sysselsättning 
 
 Sverige: Näringsdepartementet  
o Arbetsmarknasdspolitik  
o Arbetsliv 
 Sverige: Regering: Jämställdhet på arbetsmarknaden 
 Sverige: Official Gateway: Arbeta i Sverige [eng] 
 OECD: Dokumentation om Sverige: Arbete [eng] 
 Europeiska kommissionen: DG Sysselsätning, socialpolitik och inkludering: 
Nationella sysselsättningstrategin [välj land och år] 
 Europeiska arbetsmarknadsrelationer  observatorium online: Landsinformationer 
[eng] 
 Europeiska arbetsgivarensförbund: Lön och arbetsvillkor i Europa [eng] 
 
Informationer om energi 
 
 Sverige: Regeringen: Näringsdepartementet 
 Sverige: Energiemarknadsinspektionen 
 Sverige: Energimyndigheten 
o EU ETS – Genomförande i Sverige 
o Energi i Sverige 2010 
 Sverige: Elsakerhetsverket 
 Internationella energierådet: 
o Landsinformationer [Hitta landrelaterande statisiker, publikationer och 
länkar till nationella webbsidor] 
o Sverige Energipolitik granskning [2008] 
 USA: Energiinformationsförvaltningen: Landsinformationer: Sverige [Hitta 
statistiker, prognoser analyser och rapporter] 
 
Informationer om miljö 
 
 Sverige: Miljödepartementet 
 Sverige: Regeringen:  
o Miljö, energy och klimat  
o Hållbar utveckling 
 Sverige: Miljölagstiftning 
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 Sverige: Naturvårdsverket 
 Sverige: Vetenskapsrådet 
 OECD: Dokumentation om Sverige:  
o Miljö [eng]  
o Grön tillväxt och hållbar utveckling [eng] 
 Europeiska Miljöbyrån:  
o Europeiska Miljöinformations och observationsnätverket (EIONET): 
Landsinformationskällor [eng] 
o Miljötillståndrapportinformationssystem (SERIS): Landsinformationer 
[Hitta nationella och andra rapporter] [eng] 
 FAO: Specialiserade landsprofiler och informationssystemer [valj en tematisk 
databas]  [eng] 
o FAO: Skogsbrukavdelning: Sverige [eng]  
o FAO: Vatten och livsmedelsförsöjning: Landsprofil: Sverige 
 
Europapolitik och relationer med Europeiska Union  
 
 Sverige: Utrikesdepartmentet: Politik: Sverige och Europeiska Union  
o Sveriges ordförandeskap juli – december 2009  
 Sverige: Sveriges Riksbank 
o Penningpolitik 
o SEPA: Single Euro Payments Area [eng]  
o Finansiell stabilitet 
o Europeiska Centralbankssystem  
o EU samarbete i Brussels  
 Europeiska kommissionen: DG Ekonomiska och finansiella fragor: Sverige [eng] 
o Stabilitets och konvergensprogram [eng] 
o Sverige och Euron [eng] 
 Europeiska Kommissionen: DG Regionalpolitik: Sverige: Sammanhållningspolitik 
2007-2013 
 Europeiska kommissionen: Representation i Sverige  
o Europeiska informationsnetvärker: Sverige [välj frå listan] 
 Europeiska kommissionen: Enterprise Europe Network Sverige [eng] 
 Europeiska investmentbank: Untertecknade finanskontrakt, 2005-: Sverige [eng] 
 Europeiska parlamentet: Informationskontor: Sverige 
 Europarådet: Medlemsstater: Stater [välj från listan] [eng] 
 
Geografiska informationer och kartor 
 
 Sverige: Sveriges nationalatlas: Web Atlas [innehåller tematiska kartbilder och  
and länsforklaringer] 
 Sverige: Official Gateway: Sverige snabbfakta 
 FAO: Landsprofiler och kartläggningsinformationssystem: Landskartor [eng] 
 Europeiska unionen: Generaldirektoratet press och kommunikation: Europa kartor 
[klicka på land] 
 Nordiska rådet: kartor över Norden 
 Texas Universitet: Perry Castañeda Biblotek Kartbank: Kartor över Sverige [eng] 
 Kartor på World.com: Kartor över Sverige [eng] 
 
Informationer om hälsa 
 
 Sverige: Socialdepartementet 
 Sverige: Regeringen: Hälsa, sjukvård, socialtjänst, socialförsäkring 
 Sverige: Statens folkhälsoinstitut 
 Varldshalsoorganisationen: Landsinformationer 
 Varldshalsoorganisationen: Regionskontor for Europa: Landsinformationer 
 OECD: Dokumentation om Sverige: Hälsa [eng] 
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 Europeiska Kommissionen: Generaldirektoratet Ssysselsättning, socialpolitik och 
inkludering: Välfärd i EU [hitta landsrelaterade informationer om välfärdssystem] 
o Social trygghet och social delaktighet  
o Välfärd i EU dedlemsstater och europeiska ekonomiska samarbetsområde: 
MISSOC-Info Bulletin [eng] 
 Europeiska centrumet for kontroll av narkotika och narkotikamissbruk 
(ECNN/EMCDDA): 
o Landöversikt: Sverige 
o Europeiska rättsdatabas över narkotika: Sverige 
o Nationella rapporter om naroktikaläge [2010] [eng] 
o Nationella strategier [Hitta document och profiler] [eng] 
o Lagsök [Hitta nationella naroktikalag] 
 
Mänskliga rättigheter informationer 
 
 Sverige: Regeringen: Mänskliga rättigheter webbsidan 
 Sverige: Regeringen:  
o Demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter  
o Asyl, migration och integration 
 Förenta nationerna: Kontoret for FN:s högkommisarie för mänskliga rättigheter: 
Sverige [Dokument, ratificeringar och förbehåll] [eng] 
 Europarådet: Kommissarie for mänskliga rättigheter: Memorandum till svenska 
regeringen [2007] [eng] 
 Europarådet: Kommissarie: Europeiska kommissionen  mot racism och intolerans: 
Sverige [Landsrapporter ] 
 Europarådet: Europeiska kommitten till förhindrade av tortyr och omansklig eller 
förnedrande behandling eller bestraffning: Statsdokument och besök: Sverige 
 Europarådet: Venedigkommissionen: Sverige [eng] 
 USA: Utrikesdepartmentet:  
o Maänskliga rättigheter rapport [2009] [eng] 
o Tidigare versioner  [eng] 
o Religionsfrihet rapport [2010] [eng] 
o Tidigare versioner [eng] 
 Förenta nationerna:s flyktingkommissariat: Sverige [dokument och 
informationer] [eng] 
 Amnesty International: Landsindex: Sverige [eng] 
 Human Rights Watch: Sverige [eng] 
 
Informationer om immaterialrätt 
 
 Sverige: Patent och registreringsverket 
 Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (WIPO): 
Medlemsstaterna: Sverige [eng] 
o Samling av lag for elektronisk tillgång (CLEA): Sverige [Hitta nationella 
lag] 
 
Informationer om investering 
 
 Sverige: Business Sweden [sammanlagning av Exportrådet och Invest Sweden] 
 OECD: Dokumentation över Sverige: Investering 
 Storbritannien: UK Handel & Investering: Landsprofil [eng] 
 Forenta Staterna: US kommersiella tjänst: Gör affärer i Sverige [eng] 
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Informationer over rättsliga och inrikes frågor 
 
 Sverige: Justitiedepartementet 
 Sverige: Regeringen:  
o Lag & rätt  
o Asyl, migration & integration  
o Sveriges lagstiftning 
 Europarådet: Europeiska kommissionen för efficient rättvisa: Sverige 
[Landsprofiler och dokument] [eng]  
 Europarådet: Grupp av staterna emot korruption (GRECO): Utvärderingsrapport 
[2009] 
 USA: Kongressens lagbiblioteket: Lag online: Sverige 
 Internationell konstitutionella lag: Sverige [eng/tysk] 
 
Informationer om liv och jobb 
 
 Sverige: Official Gateway 
o Studera i Sverige 
o Arbeta i Sverige 
o Svensk livstil 
o Sport & fritid  
 Sverige: Konsumentverket 
 Europeiska kommissionen: Ditt Europa [Hitta faktablad med specifika 
informationer om medlemsstaterna] 
o Privatpersoner 
o Företag 
 Europeiska kommissionen: EURES: Sysselsättning, socialpolitik och inkludering: 
Leva och arbeta: Sverige 
 European Working Conditions Observatory (EWCO): Nationella undersökningar: 
Sverige [eng] 
 JustLanded.com: Sverige [eng] 
 Utrikes- och Samväldesministeriet: Resa och leva utomlands: Sverige [eng] 
 USA: Utrikesdepartmentet: Rapporter: Sverige [eng] 
 
Informationer om medier 
 
 Nordiska rådet: Nordiska medier 
 EBU: Programföretag [eng] 
 EJC: Europeiska medier: Sverige [inledning över svenska medier] [eng] 
 Agorà: Politikresurser på Net: Medier i Sverige 
 Guardian Newspaper Ltd.: Guardian Unlimited: Världsnyheter guide: Sverige 
[eng] 
 Svenska pressföretag med engelsk version: [eng] 
o The Local 
o Stockholm news 
o Sverige Radio 
 
Informationer om politik (omfattande val) 
 
 ESO: Sverige: Politiska situationen  
 Sverige: Regeringsportalen: Sverige 
o Så styrs Sverige  
o Grundlagarna 
o Regeringen och departmenten 
 Sverige: Official Gateway: Sveriges regeringssystem [eng] 
 Sverige: Regeringsdepartmenten i Sverige: Så bildas regeringen 
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 Sverige: Sveriges riksdag:  
o Ledamöter & partier 
o Så funkar riksdagen 
o Riksdagens ombudsman 
o Dokument & lagar 
 Sverige: Sveriges riksdag 
 Sverige: Sveriges kungahus 
 Sverige: Valmyndigheten 
 Sverige: Sveriges domstolar  
 IFES: Valguide: Sverige [eng]  
 ESO: Sverige: Politiska situationen: Val 
 Wikipedia: Riksdagsval i Sverige 
 Partier och val i Europa: Sverige [eng] 
 USA: Kongressens lagbiblioteket: Lag online: Sverige [eng] 
 Interpalamentariska unionen (IPU): 
o Parline databas   
o Parlit databas [bibliografi oöver parlamentariska frågor] 
 USA: Kongressens lagbiblioteket: Lag online: Sverige [eng] 
 Agorà: Politiska resurser på nätet: Sverige [eng] 
 Partier och val i Europa: Landsinformationer [eng] 
 
Informationer om offentliga förvaltningen 
 
 Sverige Förvaltningsavdelningen 
 Sverige: Sveriges Kommuner och Landsting 
 Sweden.se: Svenska regeringssystemet 
 OECD: Dokumentation över Sverige: Offentlig styrning och förvaltning 
 Europeiska kommissionen: epractice.eu: Overview över eGovernment och 
eInclusion situationen i Europa [välj land från listan] 
 EPSI Navigator (Europeisk Offentlig Sektor Informationer): Sök [välj land eller 
använd katalog att ange teman] 
 
Informationer om forskning och utveckling (FoU) 
 
 Sverige: Regeringen: Stat, kommuner och landsting 
 Sverige: Regeringen: Utbildning och forskning 
 Sverige: Näringsdepartementet 
 Sverige: Official Gateway: Faktablad [eng] 
o Högre utbildning och forskning 
o Transport och infrastruktur 
 OECD: Dokumentation över Sverige: Vetenskap och innovation [eng] 
 Europeiska kommissionen: Generaldirektoratet företag: CORDIS: 
o FoU Gateway ['Kartabaserad sök'] [eng] 
o Sverige [eng]  
 
Regionala och lokala informationer 
 
 Sverige: Förvaltningsavdelningen 
 Sverige: Official Gateway: Staten, regional och lokala regeringar [eng] 
 Sverige: Näringsdepartementet 
 Sverige: Sveriges Kommuner och Landsting  
 Sverige: Länsstyrelserna 
 Sverige: Sverige's nationalatlas: Web Atlas [tematiska kartor och 
landsbeskrivningar] [eng] 
 OECD: Dokumentation över Sverige: Regional, landsbygds och stadsutveckling 
[eng] 
 Eurostat: Regionala årsboken [2012] 
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 North Sweden 
o EU kontor till Norrbotten och Västerbotten 
o Norbotten: Läns landsting 
o Västerbotten: Läns landsting 
 Central Sweden 
o EU kontor till Dalarna, Gävleborg and Örebro 
o Dalarna: Län landsting 
o Gävleborg: Län landsting 
 EU-samarbete 
o Örebro: Län landsting 
 EU  
 West Sweden 
o EU kontor till Halland,Värmland and Västra Götaland  
o Halland: 
 EU och Region Halland 
o Värmland: Landstinget 
o Västra Götaland: Landstinget 
 EU-program i Västra Götaland 
 Mid Sweden 
o EU kontor till Jämtland and Västernorrland 
o Jämtland: Landstinget 
 Internationellt arbete 
o Västernorrland: Landstinget 
 Internationell verksamhet 
  East Sweden 
o EU kontor till Östergötland 





o EU och internationellt arbete   
 Jönköping: 
o Landstinget 
o Internationell verksamhet 
 Kalmar:  
o Landstinget 
 Kronoberg:  
o Landstinget 
 Skåne:  
o Landstinget 
o EU och Region Skåne 
 Sörmland:  
o Landstinget 
 Stockholm:  
o Landsting  
 Uppsala:  
o Landsting 
 Västmanland:  
o Landstinget 
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Informationer om social trygghet 
 
 Sverige: Socialdepartementet 
 Sverige: Regeringen: Hälsa, sjukvård, socialtjänst, socialförsäkring 
 Sverige: Official Gateway: Sjukvård i Sverige [eng] 
 OECD: Dokumentation om Sverige:  
o Försäkring och pensioner [eng] 
o Sociala och välfärdsfrågor 
 Europarådet: Europeiska sociala stadgan: Faktablad: Sverige [eng]   
 Europeiska kommissionen: Sysselsättning, Socialpolitik och Inkludering: Dina 
sociala rättigheter  
 USA: Välfärdsadministration:  
o Forskning, statistik och politikanalys: Sverige [eng] 




 Sverige: Sveriges Riksbank 
 Sverige: Statistika centralbyrån 
 Eurostat: Landsprofil: Sverige [valj från listan] [eng] 
 OECD: Landet:s statistika profiler: Sverige [eng] 
 UNESCO: Statistika Institutet: Land och regionsprofiler: Sverige [eng] 
 Förenta Nationerna: Statistiska avdelningen: Landsprofiler: Sverige [eng] 
 Världsbanken: Fakta och statistik: Sverige  
 NationMaster: Nations of the World: Statistik om Sverige [eng] 
 Nordiska rådet: Siffror och statistik 
 
Informationer om turism 
 
 Guardian Newspaper Ltd.: Guardian Unlimited Travel: Sverige [eng] 
 Sverige: VisitSweden 
 Official Gateway: Besök Sverige [eng] 
 LonelyPlanet: Sverige [eng] 
 TripAdvisor: Europa turism [eng] 
 
Informationer om transport 
 
 Sverige: Näringsdepartementet 
 Sverige: Statens väg- och transportforskningsinstitut 
 Sverige: Trafikverket 
 Sverige: Trafikanalys  
 Europeiska kommissionen: Generaldirektoratet Rörlighet och Transport:  
Trafiksakerhet Landsprofil: Sverige [eng] 
 
Informationer om vädret 
 
 Sverige: Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut  
 BBC Weather Centre: Klimatguide och 5-dagars väderprognos: Sverige [eng]  
 Foreca: Sverige väderprognos 
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